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賀 清華大學榮登 National Academy of Inventors 列為 Top 100 Worldwide 













 舊體育館（桌球館）東側 16 株印度橡膠樹修剪工作 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-73685,r3455-1.php 
 
 GLO Leadership Conference 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-73727,r2469-1.php 
 














































 Turnitin 文章剽竊檢測工具之一般權限到期通知 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-73716-1.php?Lang=zh-tw 
 
 疑似異常寄信，暫停 u940514@oz 等 5筆信箱帳號 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20140714_01 
 
 疑似異常寄信，暫停 u9621107@oz.nthu.edu.tw 信箱帳號 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20140715_01 
 















































 103學年度碩士班研究生 逕行修讀電子所博士學位作業公告 
參考網址：http://ene.web.nthu.edu.tw/files/14-1238-68706,r3119-1.php 
 
















1. 時 間：7月29日(二) 下午2點至5點。 






Architectural Design for Collaborative Cognitive Radio Networks 
說明： 
1. 時 間：7月 24日(四)下午 2點至 4點。 
2. 地 點：電機工程學系台達館 304室。 
3. 演 講 者：Dr. Yuguang Fang, IEEE Fellow, University of Florida。 
4. 參考網址：http://com.web.nthu.edu.tw/files/14-1007-73656,r338-1.php。 
 
季風亞洲專題－The XIX Century Korean Map of Primorsky Russia 
說明： 
1. 時間：7月 23日(三)，下午 2點至 4點。 
2. 地點：教育館 225會議室。 
3. 講者：VRADIY Sergey 傅樂吉資深研究員。  
4. 參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php#anchor442。 
 
Physics of Charged and Neutral Fluids 
 
說明： 
1. 演 講 人：Professor Alfred Y. Wong。 
President,  Nonlinear Ion Dynamics, LLC, USA。 
Professor Emeritus, Department of Physics and                                  
Astronomy, UCLA。 
2. 時 間：7 月 21 日 (一)，早上 10點至 11點。 
3. 地 點：工科館 R205。 
4. 參考網址：
http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-73797,r1602-1.ph
p。 
 
